






Sr. Diru,tor de LA .MON'I'Á~Á.
.á. seguida de la muert.ft de Maceo esperábanse
presentaciones de muchas partidae, pero estas no
se h&1l verificado. AtnbúyelSe esta pertinaz actitud
da los insurrectos al temor del castigo qua por sus
continuados y enormes crímenes merecen.
l!:sto nú obstante, puedo afirmarse con toda se-
guridad 9~e en, estas proviucias occidental.e~ la
iu.!!urrecclOD esta. realmente quebrantada, posltlva-
mente o.batid!!., tanto por la pérdida de los jefes de
m¡Í,s pr3Rtigio y acción, cuanto por la esca,ez de
recurs09, y más que todo, por el constante movi-
miento de las columnas, que no dan momento de
reposo á las hueste.!! insurrectas, ~e las. cuale~ ha
desaparecido la esperanza de un triunfo inmediato
en que sin duda soliarou, En la provincia de Pinar
del Río '}uedan bastantes partida.s sueltas, banda-
dji,l de fIIojfJUS Ó encasquillados, refugiadas ell \"e-
ga::! mas Ó meno", escol.ldHlu, pt.'ro muy [",eund.",
corno lo es todo este hvrmo,o paí.!!, donde encueu-
t.ran alimentv, relaLi\'a tranquilidad y aliVIO & sus
dolencias, que debtm lier muchas y graves, puesto
qua tanto los hombres que se recogen, cuanto la
caBTa DE La HaDaBB
, , ,.. , . . , , .
IlHemos estado días pasados;' punto de que se
embargara el Canal de esta ciudad por dos patri.
cioll rJue, al parecer, est.abau caD8ado~ de que dicha
soci.,dad les abonar~ el o por 100 de interés ti.uual;
sin Lener en cueuta que ha ludo pina JlI.ca nna obra
mllglla, en la que ha.y in\'tlrtiúos más de tre:l rnlUo-
ne::! de reales, GracIa::! ;. qUt; algunas penonailllell-
satas pudieron salvar á Jllca de su Jeshoura, reco-
gienJo los pagaré,; y acordando ensegUida 61 ilus·
triliimo Ayuntamiento abrir un emprél:ltito amorti·
zable en ocho aüolJ, y que aquel mi.!!mo día se
cubrió con mucho sobrante,
tia tflnido el gusto de ver el magnífico portier
que D, Joaquín Casana ha regalado á. nuestro
lI.yuntll.miento para el Balón de sesiones, de veras
lle lo agradecerá el que 10 vea, ¡Qué pocos caSOs se
dau de estos!
Estan marchándose ya los iD centímetros de
nieve que nos ha caído.
De usted afectíSimo y s, ll" .4. p,,,
Excepción hecha de que no tI cttrto que la so-
ci&dad del Canal pagartl. les e:ltipulados intereses
con puntualidad; {alIJO el que los pagarés hay.n
sido recogidos por persona alguna sensata ÓJnsen·
sata (p:.les estan en poder de los acreedores); y no
siendo tampoco verdad lo del empréstito por el
ayuutamiento, ni que tan ",iquiera esté cubierto en
jU mitad el hecho por el Cllna! (que es qUien lo
~mlte), resulta que c.le lo apuntado uo hay de ciert.o
mlÍ.s que el portier del Sr. Casaüa y Jo dela marcha
(¿en carro, ferrocarril ó volando?) de la nieve,
Esos dos patricios que, no cobrando ni su capital
ui el ó por 100 de interés (cuaodo se debía pagar)
por sus desemboJso~, hao visto sucederse los anos
sin que sus crédito.!! tuvieran reconocimiento ni
(jarr/,1lUa lega.l, aplauden muy mucho el prooeder
tle esas persouassellsatalJ que l al prestar su dinero
al Canal, cobrarán (puutualmente) un 6 por 100, Y
t.endl'li.u en (hRAMT!A J::L PIlO[>lO CANAL DE JACAl $in
olvidtLr que el empréstito, si se cubre, aparecerá
tluscripto en su m¡;ad por eSOtl patricios al parecer
Inseusatos.
Renunciamos á seguir, no llin decir ante! ¡¡asi
se escribe la historia, amigos!! .. ,
•
Zaragoza, ha publicado una carta fechada en Jaca
el 1.° de los corrientes, en la que, entre otra. cosas
se dice lo siguiente:
Insrrci6n de ólnuncios l comunicados, rt.::lllffiol J
gacetillas l en primera, tercera ). cuarta ¡.lla¡¡n,'
precios convcncillllales.
Esquelas de defunción en I}/ ¡mera J CUUlól Plana
á precios reducidos.
GER\tÁ'\ GnH~~~:z BASRLGA,
Nu65tro querido colega $1 Diario de AtlUos de
.."
del terror y más precipitadamenle aun pues·
loS en práctica.
El hambre es síntoma nlarmanlisimo de uno
enfermedad social que se llama 1JllSena, fenó'
meno reflejo de un mal gravísimo y cl'llni{"o
que se denomina prolelal'lado. Y ~i combatir
el síntoma 110 es r.urar el proce~o morboso, ~i
alaca¡' el fenómeno renejo 110 es extirp,lr el
mal, claro es que malar el h3mb/'c no es ae:l
bar con las enfermedades sociales.
Urge el remedio del hambre, se impone sí,
la satisfacción de la 3pl'emianLC necl'sidad
fisiuló~ical per/) al propio tiempo es preci$o
combalir la enfermedad en su Q1'igen, pelle-
tr:iodose el Estado de la misión lutehll' qnc
ejerce respeclo de los fi lIes sociales.
!Iay que anteponel' la Eronomía ú la Poli-
lica, ha)' que normalizar el orden de los fenó'
menos económicos hoy subverlido por exigl'u-
cias de la politiea menuda que engendr<l illte"
reses mezquino;; y bastardos en melloscalm y
deLrimento de 105 gl'<Indes intereses sociales.
No basla á ali,"iar la miseria la construcción
de una carreLera en cada distriLo e!eClol'al
paroa que los bra('eros puedan gana!' ...1 diario
sustento. E510 es acudir al sínLoma, pero 110 (':;
acudir ú la enfermedad. lIav milp:; ) miles elfO
• •individuos que no pueden Lrabajal', y no IIC·
nen por ello menos derecho á la ,"ida Cjlll' los
lrabajadures.Un mezquino jornal da tic comer
ú un individuo, pero 110 llega :1 manlener ú
una familia.
Los procedimienlos Iloy en uso pal't~n dc
la hase de un atomismo individual insosleni-
ble en buenos Pl'illCipios dc sllciologill,
NOI'malicense, r'cpctirno~, lo;; fl'nlÍm('1l05
económicos, Pensemos en prndueil' 31ltrs (¡ue
en exporlar" b<lgamos callalf'.:i y p¡1I11~no1 an-
Les que vias dc cxporlaci'lll, 'll'oleJamos.l~
3gricullUra, sin la cual no pued(~ h:llJer 1lI-
dustria ni comercio nacionales. Y para c)lHC
ner el apeLecldo resullado pOllgamos la liprra
eu condiciones de pruJueil', suministrándola
los elemenlos ncce.:iarios que la nalul'aleza
sólo le presta con cal'aclcr conlingente.
Se dir:' que el hambre apI'emia, que ~10 se
saLisface con discusiones 111 cspeculaclOnes
cicntíflcas. Cierto, eierlisirno; )' por 1'50 abo·
gamos por un pronto y clieaz remedio. Pro·
porcione el ESlado tl'uunjo :\los que lo piden,
preste la cal'i{I.1d sus auxilio~ :. quicn con ti-
grim:ls los dem:'llld:l.
Pero al propio Liempo modifique el ESLndo
su lulel3 soci:d ClI fOI'm<l C]ue "C5l.l1le henefi·
ciosa a lu socicdad, Caigan por' Lierra los <:lIie-
jos cgoismos del ESLado, llagase economia po·
litlca en vez tic }Jotfllca eCOnÓ1rHC(I, y lino Jelos
aspectos más pavo/'usos del poslUlado social,
la miscl'ia, habl'''' perdiJo Y<l sus alarmantes
taraCLeres,
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Suma anttrlOr , ...
O, Marcos Antoni, Vicario General.. .
• Rufino Martío. • . , , , , . .
Producto de la colecta hecha en la velada
del Seminario. , .
EN JACA.: Un trimestre. UNA pesela,
FUERA.: Semeslre 2'1S0 peselas y ti al año.
UlTlUtUR: Id, 3 peselas.
EJ:TRMUlI:f10: Id. f¡, peselas,
El miércoles úlLimo (illleció en Madrid la
virlllOS~1 esposa del jefe del p:H'lido liberal,doll
Pr:"lxedcs M<lteo :-'ogasla.
Fer'vorosamente cariuaiva, en cuyo co,'a·
zón los afligidos y pobl'cs oC1lp:Jban prefcrcn·
le lugar, la ilOíoLre fiil<lda, moddo de esp(~sas
y ejemplo de madres, supo captal'se cu \'Ida,
<11 par que la consiJeración y respelo dt, los
pOlenlados, el amor de los meneslerosos, que
le adoraban.
El verdadero inlerés eOIl <¡ue los huenos
ami"os no asociamos ú la :¡Ilieción que p:¡de-
ce eÍ Sr. SagasLa y su disLinguida ramilia, les
scnir:i ciertamente de leniLi\'o para soporlar
cristia namente el amargo duclo por que pasall,
La SENaRa DE SaGaSTa
AVISO
Al .... ran cúmulo dp. calamidades que sufre
Ilue~t~a l)Obre palria h3Y fllIC Sllm<lr una nue-
'va: el hambre.
Ya no es el maleslar de las clases agl'icolas
lo que demanda eneaz é inmedialo remedio,
Es algo más grave, más a~re~~ante. más ~a"
voroso¡ es la necesidad fiSIOloqIC3 cuya salls·
(al.'eión no admile demora III excusa, cs la
crisis social que llega asu pel'Íodo algido,
El terrible rellómeno presenla!loe ha mnchos
años con un carácter de periodicidad que f'S-
panla, Y esLo se debe:l qu~ se ocurre a él co.n
paliativos, con remedios de dl~dosa eRea,c,'a
precipitadamente concebidos baJO la sugesllon
1 Dial. . , ,. 831'40
(Se eo"lIillUo,.d,)
EL HAMBRE
Comisión y ambulancia de Jaca.
se ruega á las pen:onas, tanto de esta ciudad co-
mo dpl partido, que deseen coutribuir con donativos
al sostenimiento del Sanatorio de Jaca, procuren
remilir su subscripción á la tesorería de esta Ambu-
loncia, á <'uyo efecto se excita la filantropía de ta-
dos en pro de tan humanitaria y benéfica institu-
ción, destinaaa hOJ con preferencia al socorro y
asisteocia de los soldarlos heridos y enfermos que
regrpsen de Cuba y Filipinas,
Jaca Sde Febrero de 1897.-V,o B.o_El Presiden~






































































¿Es cierto que algunas IimoBou hechas á domi-
cilio son entregadas á quien pOBee bastantes me-
d!os de lu~sistencia1¿Ea ciert.o Que se deja de ali·
VIal' neceSidades apremilntBII y cooocida.!.? Est.as
quejas han acudido a nuestra redacción' inconve-
nientes, Sr. Alcalde, de no haber conv~cadoá la
junta para la con'!ltitnci6n de la lIociedad beneficI
qne Bocorre con pan á l?e ruomendodo6, á aquellu
personas Que (cual decImos en otro apartado) por
110'1 cargos y posición elltán al bonto de la vero"
dera milleria.
Aléjese la oaridad del favoritoiBmo ya politice,
ya prqJarotorio, ya de parentesco, ya de reeomeD~
daoionM y ya d. oualQoier otro que tienda á det-
virtuar el fin que 8e persigue, que si grandio!lo llll
en 8U penl&mlento, resulta mezquino en 8US efecto!!.
NUESTRA CARTERA
Hemos sido honrados con la visita de nuesU'O!!
oolegas El Diario de Zara¡oza y El Mercantil de
...4,.ag671.
--
criminales por el eMilo¡ pero lo que puede uego-
rarse es que la innrrección se halla tan abatida,
que puede afirmarle que la guerra formal ha COll-
cluido. 1l
A asLa impresión bay que aftadir la no menol
optimista del general en jefe.
En carta dirigida al solftor ministro de la Guerra
afirma el general Weyler que es completa la paci-
ficación en Pinar del Río y en la provincia de la
Habana, fundándose para tal aseveraoión en Que
varias columnas IUln recorrido gran part-!l de la
primera de dichas provincia."! sin encontrar inllU·
rrecto alguno, estimando que alli liÓ lo hacen falta
la g-uardia civil y los guerrilleros.
En contradicción con estas opir..iones tan auto·
rizadas se hallan las Mticias publicadas estos últi·
mos dí&>! por los periódicos de Madrid Que tienen
correllponsales en Cuba.
R~tos dicen qua el cabecilla Rius Rivera, susti-
tuto de Maceo, intenta pasar ti. la provincia de la
Habana, al frpnLe de una numero!&. part.ida con el
objeto de atacar nada menos que la capital.
Entre Managua J Candelaria una partida insu-
rreota ha pretendi:lo apoderarse de nn tren, des_
pués de hllcerlo descarrilar, sir'11éndose de la dina·
mita, hecho que ha proporcionado ocasión ti. nnes-
tro buen amigo el capitán de ingenieros D. Pablo
Duplá, para acreditar su valor, haciendo huir á los
criminales dinamiteros.
Fuerzas del general Melguizo han f1ost.enido CO[Q-
bates con los rebeldell en la parte occidental de la
provincia de Pinar, y en Cayajabos y Limonar el
general Arolas ha batido varios grupos Que no
debian ser insignificantes, puesto que lIe les han
he¿ho 17 muertos y 12 priSIOneros.
En la provincia de la Habana los rebeldel!l han
incendiado un poblado próximo á la capital, y el
coronel Zabala ha combatido, dispersándola, con
una partida compuesta de 1 óOO insurrectos.
Todos estos hechos indican que la pacificación
de las provincias ocoidenta.l.s no ell tan oompleta
como el gobierno y el general Weyler hacen ver
al país.
FILIPINAS
En el Hualdo de Aragón de ayer ll'emos 1&8 si-
guientes lineas:
~Despach08 da Mlini~a partioipan Que se están
nltll~ando los prepa:atlvos para el ataque á Cavi.
te, SIendo muy elogiado el general Palavieja por
las exceleo.tes disposiciones Que ha. tomado y l.
actividad con que se desarrollan .us planes.
Se han armado varias balandras con cafiones de
nueve ceo timetros,
El acorazado Ca&tWa servirá de hospital flo-
tante.
El genera~l1ontojo,ti. bordo del vapor OeM 18.
cundaralOIl preparativos del ataque. '
El clero y los frailes secundan lo! propófitos
dellde Manila.
Se halla expoesto todos los di&>! el Santí~imo en
las iglesias de Manila, donde se reza por el triunfo
de las armas espaftolas.
El arzobispo está organizando rogatina con
igual objeto.
El entusiasmo ent.re los elementos espanoles de
Manila, es gr&ndísimo.
Los generales Lacha~bre,Galvi8 y Cornel, mar-
cban mail.ana i confeCCIonar el itinerario Que hll
de segnirse huta Cavite,
Volverá Galvie el dilllO pa.ra emprender al mo-
mento la marcha.
deppndientes de 3C!uí <Í dos afias» ¡,Y cree usted,le
repliqué. que cuando un hombre ~?mo Cáu~va8, dfl:
felli:or durante 30 alias de [lea pollllca eolomal archl'
conservadora, se decide aho~a tl plantear F-oluciones
autooomistas oc tal alcanc~. uo es porque de otro
modo ve imposible la salvación Je los grandes intere-
ses que la metrópoli tieue comprometidrJ8 en la isla'
¿AcaFo 00 es para ustea ulla garantía de aci~rto el
jefe de su partido'
Pero Cilta irritación de los coul'el'vadores de abo-
lengo. no ha de ser parte á impedIr que las refor-
mas sean llevadas á la Gaceta; ni siquiera se tra"·
lucir~ hoy al público, porque nadie ~e atreve a .pro-
nunClarse de llD:l manela resuelta DI en pro nI en
contra del nut'vo régimen que ¡:e prepara para Duell-
tra gran colonia del golfo Ull'jicano. Los que esTán
en el recreto del verdadero motivo que las ha ins-
pirado; aquellos que como el Sr. Romero Robledo
\'ieron siempre bajo la piel de un autonomista, un
filibu,,;tero, y entendIeron que no se podía mantener
Cuba bajo la aoberania de Esp:Joa, sino siguiendo
el régimen del mOllopolio y la explotación, en favo.r
de la metr¡)poli, hasta 1~60, eH provecho de la 011-
garqu:a dellJamado partido c"paüol, desde aquella
fecha; pasan por las relormas tomo un mal menOr,
ccnvencidos de que ya no cabe peusar en la restau-
ración de 31luellos tiempos de oaz mantenida no
por la armonía de los intert'.se.'l si'no por el dominio
de los incondicionales, para los cuales todo el que
pento:ara en rl'formas liberales de ningún género era
un filibustero ó un laborante. Y pasau por las refor-
mas que toda su vida abominaron, no porque crean
qut! con ellas han de robustecel'l:ie [os lazos de 'Jni6n
entre la iSla y la metrópoli, sino porque el !esultado
final dclnuevo régimen favore~erá sus lOterCFes,
mejorando en sumo grado la riqueza y prosperiuad
de la isla.
Por muy vag'as que seall las ideas y laa noticias
emitidas a~rca de los motivos quP. han prodUCido
ese cambio tan rñpido y ton radICal en las op'inio-
nes del Sr. C~novas y el gobieruo, no es dificlllldi-
vinar que todo ello se debe á un:¡ verdadera inter-
veución moral de los Estados Unidos, y al CODven:
ci(~liento de que por nnos ú ot~os medios, e~ pueblo
qlllere hacerse dueño de la l~la, DO preC1Saml'ute
para auexionarla como un estado nuevo á la confe·
deración, sino para llevar allí su genio, sus capita·
les, su influencia y su trabajo. :::ji esto E:e logra
manteniendo nuestra ¡;oberaDl3 sobre aquella tierra
descubip.rta por Colón para España, mejor que mejor:
pero de todos modos, bajo la bandera gloriol"a de
España, como bajo la de la estrella BolitaJia, la isla
de Coba ha Je sufrir una transfurmación profunda,
á virtud de la que dl'sapareceráo eo grado sumo
los intereses españoles sustItuidos por la invasora
influ(,rJcia del s-euio y del c<'\pital )'aokee,;,
Par,~ceme OCIOSO entrar ahora en el examen deta-
llado de las reforma/>, primero porque ann no han
sido publicadas en la Gacda y pueden tooavia sn-
ftir ltlguna modificación, y segundo porque el mayor
ó meoor gl'ado de autonomismo ha de iniluir muy
poco eu ('1 resultado 6nal, del que he procurado ha-
cer uua pequeña síntesis.
•• •
En los momentos de terminar esta carta coroien
za el desfile del entierro de la señora de .::iagasta.
E: <lclo reviste el carácter de una verdadera maDi·
ft'E:tnci6n nacional. No falta en él ninguna repre-
sentación polític'a El gobierno está presMte en la
persona de algunos de !.'UB mlDi;,;tros y no falta nin·
guno de 10:3 partidos, SID exceptuar al republicano
y al carlista. Yo uo recuerdo que desde hace muchi·
simas años E~ haya reunido cortejo tan numeroso,
para expresar aiecto ó simpatía por un personaje,
como el que á las t~e8 Ile la tarde lOE' hallaba reuni-
do en la {)arrera de San Jerónimo. Y es que aparte
de los prestigios alcanzados durante 42 afias de vida
pública y de las amistades contraídas en tan largo
pelÍodO,las condicione,> personales del Sr. Sagasta,
su car~cter afable, expam¡ivo y contemporizador,
su~ inclinaciones siempre liberales y la modestia
de sus costumhre;:, le ban granjeado universales
simpatías que hoy se traducen en imponente mani-







Ca nt rad 1ecí o n8S.
Atribúyense á un genera.l que presta. 8US servi·
cios en Cuba lall siguientes impresiones comnnica-
das por el último correo,
~ Podrán lolt rebeldes cometer fechorías de má,
ó menos bulto aprovechllondo cualquier delcuido.
Me refiero al asalto de trenes, incendios y heobos
CARTA DE MADRID
población de chiquillos y mujeres que se encuen·
trall, padecen evidentl's y IlsquerOE'Il~ .muestras de
miseria aguda 6n combinación con el tlfull y la ma-
laria que 108 milla y destrm·e.
Lo~ ....e!l.erales \Veyler, Ml'lguizo, AroJas, Her-• •nandez do Velaseo)' otros con t;US respectivas co-
lumnas, hlln recorrido la't exten<;as zooas de VUlllta
Abajo sin haber encontra,lo in<turreClos, razón ell
que se funda el geuerai en jefe para COlll!iderar pa-
cificada esa provincia, disponiéndose a apartar un
buen número Je batallones de los que en ella ope-
ran, para destinarlos á las pro\'inciRs de la Haba·
na, Matanzas y Santa Clara.
•• •
La Fraternidad publica una relaciJn de los ca·
becillas insurrectos de Vuelta Abajo que han pa¡¡a-
do con la muerte sus muchos crímeues, Óque están
muy mal horidos por cousecuencia de las afortu-
nadAs operaciones de Diciembre, nota que por ser
muy curiosa tra~cribo á. continuación:
/I1arUll 1ot'l'elS, que saqueaba el término tle Gua·
ne, E'stá gravemente herido on el pecho, si es que
no ha muerto, st>gún el pronósti~o dt,l méci.ico ql1e
lo curaba de nna hemorra.gia en el corazón, hacia
donde Se le había corrido la bala.
Cheo EsféVl!z.-La físLula QlIe tenía eo. una pier-
na se le gangrenó, y por mas que los doctores le
hicieron la amputación, fué tarde, resultando que
mnrió el di .. 17 de DIciembre, maldiciendo lA bora
en que se metió en la revolución y no se estuvo
qnieto en su finca situada en el barrio de Galafre.
término de :jan Juan y l\IarLÍnez.
Pallcho Rivera.-MuriÓ elió :lel pasado Diciem-
bre de la aftlcción pulmonar Que padecía, resuelta
en una tilOis galopante.
Luis Pérez.-Murió el18 del propio mes, de re-
sulLas de las heridas recibidas en un encuentro con
tuerzas de Sau Quintín. Tenia ooa pierna menos,
que le ftü amputada h..ce cu ..tro aüo~.
Manuel Lazo. -Vida y enCarnación del movi-
miento separatista en Remate>!. De resultas de las
heridas en los braz,)s por fuerzas de \Vad Ras y
Cantabria los días 13 y 14, falleció el día 22 en
una agonía desesperada, maldiciendo á todo lo Que
le rodeaba.
Pin.o Guerra.-Operaba en San Juan y Martíoez.
Hendo en un codo, y falto de recurlos para curarse,
fuó invadido por la gangreua, falleciendo hace po-
cos di as 8n el Sábalo, tea.tro de sus deli~os.
Dícese que dejó e-crito un dia.rio de operoclonn;
y una colección de pensamientos. Guerra, por lo
"isto, era. un lit!lrato de la clase de incendiarios,
Gallo So,a.-Este miserable, uno de los pocos
miembros de la gavilla de Mauuel Garcia, Que ba-
hílln logrado sobrevivirle, fué herido en las lomas
do Toriuo por las fuerzas qne mandaba. el general
Melguizo y allí murió rabiando cumo un perro,
abandonado por los suyos jo' al cuijado de un negro
viejo que fué á llevar la Doticia de su muerte al
campamento de las Cllevas.
Inocencio Esquijaro,a.-Cayó mortalm"lute he-
rido en las Tumbas del Torino, de donde se lo lle-
varon casi eXplrante. Se cree que ha muerto.
C1tl'rO Varona.-:'úuriÓ en reyerta con un com-
pañero por causa de una mujer.
Ju.aN Herr€ra.-MuriÓ de una afección pnlmo-
nar el 22 de Diciembro, alas sei!> de la tarde, cerca
de Sau Luis, y e~tá enterrado en la vega donde
vivía con sn manceba.
Varolla.- Conocido por el gobernador de la Li-
bertad de San Juan y Martinez, después de come-
ler atrocidades por Baja, Mantua y San Luis, se
fué con Maceo, muriendo en el encuentro de Arte-
misa.-G.
4 de Febrero de 1897.
Sr. Director de LA MONTA~A.,
No dan cabal idea los periódicos del efecto que
ban producido las primeras noticias concret&s de
las reformas preparadas por el Sr. Cánovas del Cas-
tillo para Cuba.
Entre los conser\'adores, que ?lO €stán en €l Btcre·
to, la primera impresión es de protesta. Nocoociben
que un partido ligado por abolengo:'l nDa politica
de recelns y dE'sconfiauza bacia todo elem('nto re-
(ormi¡;:ta de la isla, un partií!o que ha sido siempre
r~fl\'jo tiel dfl los elemento:> intransigeDte~ duenos
de la gobernación de r.uba, abdique abara de sus
convicciones y \'aya en puuto á concesiones :1 un
extremo que DI sonaron jam<ÍBlos más radlcalesau·
tono mIstas, cEso ea, me, decia esta mañana un di·
rector general, entregar hoy la isla á 108 insurrl'C-
tOE. para que preparen los medioo de declararse in·
_1
Cuaudo suelto la rienda ti mi cab&llo
y ahs le pido al vienlO
salta la lumbre, y bajo el rérreo callo
relumba el p:I\·imemo.




Se ha confirmado de Real orden el señalamien t.o
provisional de haber pasivo de 28' 13 ptlsetas men-
suale!!, hecho al carabinero Andrés bla Barand.,
al expedíuele el retiro para Jaca.
En la:! oposiciones á. capellanes del ejército últi-
mament.e celebradas, ha obtenido plaza el joven é
ilu!!t.rado párroco de Abay, D. Francisco Visús Fe-
nero. Le felicitamos.
AVISO
Sociedad del Canal de Jaca.
Continua hasLa fin del presente ¡O'ebrero abierla la
SUSCI illción al elllpreslllo del Cao~I, coo~i"lenl.e en, 440
obli~aclones de atOO pe:>elas una con iOll rés de6 por 100
anlLll, pagadero por semeslre" \'encldos, y amorlización de
~7 obligaciones en cada uno de los otho prlmercs semestres
y 28 en cada uno de los olros ocho ullimos, con hipoteca
especilll sobre el Canal.
Los qu~ desecn interesarse en dich~ operación harán sus
pedido~ al presidente de dicha Sociedad O. Manuel Ripa
hasu la indIcada fecha, pasada la cual ~ hanl la desigoa-
ción que a cada unc corre<;poolh, enlfeg;lod~ Ics lUulos,
desde el W de Marzo, y de"engalldo int~reses desJe t.- de
Abril m:b proxlmo.-I' A. de la Junla -El secnelolrio
accidenLaI, Antonio Lata:>a.
Nuevamente se ha di!!puellto por el ministro de
Hacienrla que los retirados de guerra tienen dere·
cLo á obtener licencias de caza á mitad de precio,
y que la!! licenci&s de uso de armas, expedidas i.
favor de individnos del ejército en general, n.:> ae
hallen sujetas al pago del impuesto del Timbre.
El jefe del detall de la comandancia de Jaca, ca-
pitin de iugenieros, D. Rafael Llorente Melgar,
ha. sido destinado á. la plant.illa del ministerio de
la Guerra.
Pronto se publicará l. anunciada Real orden
concediendo derecbo de sustitución á 109 mae9tro~
imposibilitados para ejercer la enseñanza que no
ouenten veinte años de servicios.
La recaudación del tercer trimestre de la cOn-
t.ribuciÓn terrilorial, rustica, urbana é indust.rial
en los pueblos afectos á. la primera zona de Jaca,
tendrá. lugar en los dias siguientes: At.arés, dia 6
de Febrero; Gua~a, 7 íd.; Abay, 7 íd.; Bellcós, 8 íd.;
Acin, 9 íd.; Cast.iello de Jaca, 10 íd.; Borau, 11 íd.;
Villanúa,12 íd.; Canfranc, la íd.; Bailo, ló y 16
íd.; Martes, 17 íd.; Berdún, 18 y 19 íd.; Sant.a En-
gracia,2O íd., Javierregay, 21 id., Y Santa Cilia,
22 ídem.
Los contribuyentes que no pudieran satisfacer
su~ cnOÜLS al verificarse la ctJbranza en SUI respec-
tivos pueblos, pcdrán verificarlo, sin recargo algu-
no, desde el dia L° al 10 inclusive del mea de Mar.
zo próximo viniente, en la oficina recaudatoria,
que se baila establecida en esta ciudad, callu del
Carmen, núm. 17.
LtJs que dejaren también transcurrir este nuevo
plaz'l, qaedarán incursos en el apremio de primer
grado.
Nuestro querido y buen amigo el capitán de In·
genieros, D. Pablo Duplá., háse batido heróicamen-
te eo la línea de Pinar del Rio, con motivo de la
voladura de un tren, cuya defe-nltla le estaba enco.
mendada, producida á consecuencia de chocar con
una bomba explosiva colocad .. por los insurrect.os
en la pacificada provincia.
Fehcit.amos á nuestro amigo por haber salido
ileso de tan salvaje atentado, que ha costajo la
vida á dos y herido á 18.
Por la dirección general de ObrlUl públicas se
ha d:i.do orden para que se act.iven los est.udios de
la carretera. de Maella á Fraga, que ha de motivar
el derribo del Pelión de mequinenza.
mil almas, incluso los maestros de establecimientol
benéficos y penitenciarios.
Los maest.ros que ejerzan en poblaciones huta
mil almas, recibirán en calidad de compensación
la tercera parte de su b&ber.
Ha aparecido la viruela en vanos ganados de
Piedrat.ajada y S09, por lo cual los respectivos
alcs.ldes ~~n adopt.ado precauciones para evitl\r su
propagaClon.
Por méritos de guerra se ha concedido la cruz
de primera clase del merito militar, con distintivo
rojo, al capitán de Estado Mayor de la ~ivlsión de~
Camagñey, nuestro amigo D. Ant.oDlo Cepa, a
quien feli.itamos por ello.
Ea dejado de publicarse nuestro aprecia.ble co·
lega zaragozano el Di.ano Mercantil.
Actualmente se encuentran vacantes los obispa-
dos de Avila, Sigüenza y Jaen, por defunoión re-
cient.e de los preladoa que los desempeñaban.
La comiltlión permanente del Consejo de Instruc-
ción publica ha aprobado un dictamen del señor
Cemboraín España, altamente favorable para los
maestros.
En dicho dictamel::. se concetleJademás del aueldo
fijo de tedas los maestres, derecho á una t~rcera.
parte del mismo en calidad de compensaCión, la
cnal se lel tendrá en cuenta para los derechos pa-
aivos que les correspondan.
Gozarán de ese beneficio todos los maestros que
ejerzan protesión publica en localidades de más de
En Londres no se habla en este momento de
otra cos" que de 109 hechos sobrenaturales que de
algún tiempo á. esta parte ocnrren tln el castillo
real ue Windsor.
La regia morada es frecuentada por e!piritus,
por almaa del otro mundo: la Raina Isabel, la im-
placable enemiga de Maria. Estuardo, se pasea to-
das las noch.s por sus vasto9 corredor68. }lucbos
afirman haberla visto.
Los mcradores del castillo están aterrorizados,
y tolla que todos ellos la Princesa Beatriz, que se
ba visto precisada á cambiar de habitación á causa
de los ext.rauos ruidos que se oian en la que ocupa-
ba anteriormente.
Apenas se encuentra quien quiera guardar de
noche aquel histórico cast.illo. Los guardias ingld-
ses se han negado á ello, y ha sido necesario ape-
lar á los irlandeses, que más despreocupados ó más
confiado!! en el poder de su religión, no desconfían
de que logren hacer huir á la hija de Enrique Vlll.
Pll.rece que lll. religión no 1'18 ajena á esas apari-
oiones. 'Eu efecto, no falta quien asegura que ha
oído al fantasma lamentarse de que se destruyera
IU obra. Y la obra de la Reiua Isabel fué hacer
triunfar el protestantismo en el Reino Unido. Los
católicos consideran est.o como buen augurio, tan-
to más cua.nto en un 8010 auo ha habido en rugla·
terra 15.000 conversiones al cat.olici!!mo.
¿Qué dirá á todo esto la. academia de ciencias de
Paris, esa docta corpora.ción que no hace mocbo
tiempo consideró como I'Uge,ti6n coluti"a de los
mon t.aueses de J acr. la veneración y práct.icas se-
guidas en la. fiest.a de Santa Orosia, apreciaciones
vertiuas en uu largo discurso, y olvidándose, al
parecer, el académico orador de que dentro de la
republica vecina existe Lourdes?
El Consejo de gobierno del Banco de EJpaü. ha
acordado que se reduzca á dos c¿ntim08 y medio
por peset.a, la comisión de cinco céntimos con que
están gravRdas lu operaciones de crédil;o con ga·
rant.ia de efectos públicos.
En el CMO de que no se haga nso del crédito por
el concesionario, ó ue que 101 intereses que el Ban-
co perciba por la operación no cubran los gastos de
ésta y los derechos de custodia correspoodientes á.
la garantía, se exigirá el pago de corretaje y de los
mismos derecboa de custodia por razón del depósito.
Mañana dará prinoipio el sorteo supletorio en la
provinCla de HUesca.
Por concurso ha sido nombrado médico de los
baños de Cortezubi, nuestro estimado amigo don
Enrique Pratosí.
En atención á. las circunstancias porque atravie-
sa nuestra. patria, y al mal estado económico del
pais, se han soprimido las fiestas que anualmeote
ge celebraban en A9cara, dedicad.. í. su patrona
Sant.a EleIl&.
arreglo á. BU import:.ancia, las demás industrias y
el comeroio.
Como quiera que las industrias tributan tan
poco, e':ljmto que se les aumente Sil gravamen para
acabar de hacerle~ Imposible la vida comercial.
La banda de música de esta población se ha
ofreoido para tomar parte gratuit.a y desinteresa-
dament.e en cuantoa festival6!l se organicen á bene-
ficio de la Onz Roja. Dicho desprendimiento hace
honor á 108 autores de la oferta.
Es casi seguro que oon objeto de atender á obli-
raciones imperiosas del 'fesoro, !le establecerá en
el presupneat.o de ingresos un nuevo Impuesto con
carácter transitorio.
Este impuesto, que Jerá de alguna con,ider4ci6n,
10 harán las industrias siderúrgiclLS, y también, con
Ha fallecido en Sevilla la infanta D.· María Lni-
aa Fernanda, viuda del duque de Montpensier.
-
Según el pliego de condiciones que in.erta la
Gacda del 3U de Enero último, el 10 del próximo
M.arzo se celebrará. en el ministerio de Haoienda el
concurllO público para el arriendo de la expendi-
ción'1 cobranza de las cédulas personales en las
., provinciu de Espaft.a, durante los cinco aft.os
económicos m" próximos.
En el vapor San Agustín recientemente llegado
BCádiz, ban regresado de Cubtl, por enfermos, 109
soldados José Analla, de Bailo, Autonio Luna, de
Salinas de Jaca, y Mateo Mart.inez, de Yosa. El es-
tado de todos ello! el satisfactorio.
El miércoles se celebró en el Seminario Conci-
liar una amen.. velada teatral, en la qne Jos jóve-
nes educandos en dicho esta.blecimiento hicieron
alarde de sus buenas facultades en el dellempeño
de los papel~a que lea estaban encomendados; dada
la limitación del espacio que disponemos, nos ve-
mos impoaibilitados de hacer una rese.ft.a mino-
cioaa, pero despues de consignar lo bipn que sin-
tetiz'Í cada uno la parte qne le corre9pondí:\, no
podemos mpnos de aaeer especial cita del joven
alumno D. Mariano Peña, que hizo las delioie.s del
numeroso y selecto público, cosechando abundan·
tes aplausos, de los que tampoco escasearon á. sus
compall.eros y qne nosotros hacemos extensivos al
clan.t.ro del indicado centro que ha. proporcionado
tan agr&dable 'Velada.
En uno de los intermedi09 hízoas una colecta. á.
beneficio de la Oru: Roja, herltlanando en tal for-
ma 1& caridad con el apacible esparcimiento del
ánimo y que arrojó lo. suma que.n otra sección se
enumera.
Etl. el cononrso realizado para cubrir la~ plaza9
facantes de directores de est.ablecimientos balnea-
riol, ha sido de.tinado " Panticosa D. Joaquín
Eduardo Gurucbarri.
Muchu veces en las eolumnas de los periódicos
aparecen queju fnnJadas en cau!l&s justas, ::ulpán·
dosll á junt.as locales de negligencia en el ejerCicio
de sus funciones; así suc"!de respeoto al abandono
atribuído á cier~as autoridades y profesor!!s de la
canal de Berdun, por no poner los medios necesa-
rioll para ext.irpar la viruela. Nos consta de una
manera indubitoada que al ilustrado medico de Ber-
dúo O. Ang.l Calleja se le ha privado de los 1'111'1-
ment.os par" combat.lr la propagación de tan t.erri-
ble epidemia, pues ha pedido hace ba9tante t.iem-
po al gobierno civil el profilá.ctico para dicha en-
fermedad, y unu vecea por carencia de linfa vacu-
na en e-l gobierno de la provinoia y ot.ras por no
pedirla en forma, result.a siempre que el indicado
profiláctico no apance, y en cambio las invasiones
crecen y las dtlfunciones aumentan, culpándobe al
pobre medico y juntas locales de higiene de beobos
que el gobierno civil es el único responsable, por
no facilitar aquello que la ley ordena y de que ca-
recen los pueblos atacados.
Con objeto de alh'gar recursos destinados al so-
corro de las clase9 menesterosas, el Alcalde de esta
ciudad reunió hace pocos días á media docena de
sus amigos y convecinos, constituyendo nna junt.a
encargada de reunir fondos para dicha atención.
Dado el noble fin de esta casi anónima reunión,
creemos debía haberse convocado á mayor número
de penonas que, tanto por sus cargos como por su
significación y posición, hubieran ayudado pode.
rosamente al desarrollo del pensamiento y no se
hnbieran lament.ado d. la falta de atención que en
este caso se ha at.ribuído ti la primera autoridad
local. Es de 8uponer que los que llevau á efecto la
misión de la ff!caudación lÍo domicilio, aubsanarán
ts8 pequeño lap8US del Sr. Alcalda como medio de
ahnyentar susceptibilidade8 y obtener mayor in-





































































(¡JollCO DEPÓSITO IN lACA:
~@~FU'll'¡;ft!AI Di AI!tSUIIlO IlUtiEU
MAYOR, iá EL ~IGLO MAYOR, I~
Salchichón de Vich á 5'25 pese-
tas kilo,
Máquinas para triturar y embutir
se venden y alquilan.
SÓJCBEZ-CaOZDT y mSBlíJEl
a ...... • - ...._ •
•
SIGUEN VENDIÉNDOSE
tn la ~Q,RfttClr¡m J tl!tvllmarlno,l lit
Anselmo Nivela
!XomSll1IS y AIllEIJIIAOOS CII0lllLAlEg !LAIIlRAr08 í !RAID
PROBAD LAS PASTAS
PARA SOPAS A LA ITALIANA
DE ~JAGtN QUER, DE BARCELONA
80 céntimos de peseta kilo
L.COSTA
OCASiON
Se liquidan con gran rebaja todas
las existencias de invierno.
CARRO:-8e vende uno pequeiio, muy poco usa-
do y propio para UDa cabalJerta. Informarán en la
("l alle de la Flor, número 9,
lmprenLa de Ronno Abad,
•
SECCION RELIGIOSA
Santos y cultos de la semana.
7 00llINGo.-Santo.. Romualdo, Ricardo J Angulo ,
Santa lulia.
Afila.s €U Mra. A las ocho en la catedral, capilla de Sant¡
Orosia. A las nUI!\'e en la Escuela Pia. A la~ once en el
Carmen. A las doce en la Catedral.
Mila.s conttnlualt$. En las Benedictinas a lu ocho,
media En la Catedral ~ las nuev" y media.
Por la tarde alas cinco, en la Catedral, (uneión por l.
lerminaclón de la$ guerras, con exposicióu ,te S. O, M.,
sermón que predicara el limó. y R,dlnu. Sr. Obispo.
8 Lu:u;~.-Sanl.05 Dionisiol Emiliano, Jn3D de M~1.I,
Paulo Lucio y Ciriaco.
9 MARTES. -Santm Nicéforo, Auberto, Sabinu, Oon.Lo
y Primo, 'J Santa Apolooia.
tO MIERCOl.ES.-Sanlos Guillermo r Silvi300 y Jacinlo
Sant:ls l!:$Colblica y Sotera.
ti JU!\'u - Lo" siete siervos de Mari., (uuJ¡,dores J
Saoto:l Lauro, Desit1erio y Martin.
l'l VlI!.RN&S. -La lraslación de San Eugenio. Santos
Melencio, Gaudencio , DoimiAn y Sanla Eulalia.
5"BAOo. -Santos Benigno, .Martelo, Luáano, Policeto y




DE LO~ ~RE~ ~OLL y GARRIGA
No se invita pal-ticularmeote.
MOVIMIENTO OE POBLACION
DUIUNTF. EL MES DE ENERO ÚLTIMO
Nacimitnfo8.
Di,l 1. Manue\} Anglada Moré, de Pedro )' Maria. Dia ri.
~Iauud de Gl'3cia Oia 5. Dolores Aso Monreal, de ~imón y
¡\Iejandra. Gemn'c\a Mairal y Gr:ada, de Ramón y Pascua-
la. Uia 7. Ileni'o I1ijo~ Sánc:hez, de Manuel 'j Kngracia
UkI 10 l\ailllUndJ Ma Yi3C3;>illas, tIe Anlonio ). Maria
Pi.. l'l Uominira Oró~ Belrin, de Jorge y ¡labia. Oia l~.
rieenle Marsal AlO~, de José y Peln. I}ia 19 Antonia
:,in'eul Bet~", de;Antonio ~'Eugenia Oía 'lO Pelra Tom:'~
YIIIJUllJ. de Pc,lro y Pilar. Dia 'H Inés L6pez Laplaza, de
f:umcrsindo y Juana José Garcia Lopez, de Franci.;co y
~~)nuela. Ola 'l5. Vicenta Calvo Borro, de Mauuel y Maria.
llia 28 :-;eba5¡¡¡1O Sara,¡a S3uchl'z, jc Scbasli~n y Oroiia.
Fehdana Sa¡)rom~n Solano, de Manutl é !sabel.
Dt{uTlcionts.
Dia G. Marbno Belio (J;¡\'cr, J3 me~s. Dia t'l Miguel
Gr:acia Oros, 'll años. Uia t5. .\lariano t:iprian Benedl!,6ti
;¡fIOS Dia 18. Silnonl Leranoz Ara, 7i año-o Dia 23. Juan
J.\ILi 1\avarro, i8 :años. Raimundo López Sanz, 78 año...
Oia 27. Julianll Barlolomé Gajal l 8'l año~. JoséMaraa Fran-
co Campol ti años.
MlJln·rnonio$.
, Dia t6.Juao<Anlonio Ubieto Ga\'in y Manuela Alvira
~Pérez.
•
El duelo se despedirá en el templo.
fOil XL AUlA DIlL
Sr. D. ROMÁN GAZO y FERRER
PRIMER ANIVERSARIO
Sus desconsolados madre, hermanos y demás parientes, supli-
can á sus amigos y relacionados se sirvan rogar á DioH en cari-
dad por el alma del finado, y asistir á dicho fúnebre acto, qne se
celebrará en la Santa Iglesia Catedral el sábado 13 de los corrien-
tes después de los di,inos Oficios, porXcuyo favor qn3darán reco-
nocidos.
licenciado en Derecho Civil y Canónico
Juez municipal suplente que lué del distrito de Jaca
y ODE FALLECIÓ EN ESTA C!DDAD El 13 DE FEBaCBO DE IB9B
R. J. P.
La e1ten~3 faz con los escombro, rol3,
rrr.luje la aocha tierra...
¡Gua\! ¡Ya 3 los \'U'otos deslumbrando 110\3
. mi ¡l¡¡hellóo de guerra!
FRASCISCO ZEA.
¡Ay cel que, 31 aguijón de su ardimiento
el ¡lICITU, audaz, lhoJea,
y, ro pos tI!'1 ra~o, en l'U fUror ,-¡alelllo,
~C lall13 en la pelea!
¡\'o basto;'¡ hundir la ('olosal muralla
do ~ll pen,16n tremola!_.
,'-;0 ha de crñirme ellduMa en la batalla
con su brillanu: aurcola?
con Slngrc el campo humea:
ante el solemne horror de la balalla
mi espada cenlellea.
¡Ladrad, C:lnIlS, 13l.lrad! Yo, en "ue:>1I'3 frente
cl¡¡\'antlo el ancho c:>cudo,
,1 son d~llrucno. en mi alazan ,·,,!icnle,
carre cun guipe ruJO.
SECCiÓN DE ANUNCIOS
PARA IN~ORJI~,~ VICTORIO ESCUER, HUESCA
¡P,BO' 1rol \'O}! iEn~onlcc¡entloel m(}lIl~
rClu:nL.' mi ampl1aZ,I~,..
,Veis!.. l'~ :>01, sangrienlo en su honzonlc,
reluIIlllr3 en mi coraZJ
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHEGARAY, 6, JACA.
Se hallan de \· .... 1I1a en esW ciudad P.1l los ,,~t:lblccimienIOS tlr: D. ~lanupl C~sajús, don
Manuel BI'lés, O. .Tu:ln Oomíngu<'Z, D. ~Ial'iallo EchclO, Sres. Al'a rEstallo, O. Candido
Lacon \' D. J 11;)11 G:lI·cia.
Fábrica y depósito en Barcclona, con marco dc hierro, pedal de aproximación, doble palmatoria y clavijero
de mctal nikelado.
Diferentes modelos de construcción moderna y elegante, desde 800 pesetas, francos de embalaje y ga·
rantizados.
==============I====~L:;;;A~r,;:;fO~N;;;T:,;;A~il~.'~====¡=====_========~
